FAQ by unknown















< < NUNet ID申請システム. >> 
あなたの職員番号を入力してください。






































































































学生用 IDの方 (sOOOOOOO)(dOOOOOOO) : 
http://mboxhost.stcc.nagasaki・u.ac.jp/sims/en/login.html




Domain: netIDの方 → net.nagasaki "u. ac.jp 
net2IDの方 → net2.nagasaki"u.ac.jp 
学生用 IDの方 (sOOOOOOO)(dOOOOOOO) → stcc.nagasaki"u.ac.jp 
研究用・講義用 IDの方(印000)(eOOOOOO) → c. nagasaki "u. ac.jp 
P assword :ノTスワード
Delegated Ma一







。fa domam IS <V 
"ste atn. com H 
3 Change My Passwordタブを押します。
E-mail User home page <D 
ty'ou ue tn U.llp，n削 dom・u1w。山 a'dm山市.ふn
IY。山 Ht&UOD"aU佃叶・1.D..II.II.dnl' 




Retype New Password 確認のため再度新しいパスワヶドを入力








パスワード変更が成功すると iPasswordchanged successfully Jと表示されます。
エラーメ ッセージについて
(その 1) The value you entered in the Current Password field does not match the actual 
current password. Please input the correct current password and try again. 
現在のパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。
(その 2)A valid password must be at least 4 characters or longer. 
Please enter a new password and try again. 
パスワードは 4文字以上にな ります。
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(その 3)The passwords must be entered twice to ensurecorrectness 
Please enter the same password in both thePassword and Retype password 
fields and submit again. 
新しいパスワードと確認のためのパスワードが一致していません。
5 Logoutタプを押し、終了します。























Domain : netlDの方 → net.nagasaki-u.ac.jp 
net2IDの方 → net2.nagasaki-u.ac.jp 
学生用 IDの方 (ωsO∞OO∞OO∞OOω)(ωdO∞OO∞OO∞OOω) → s抗tc∞c.nagasak恒1-1可u.a邸c.)叩p 
研究用.講義用 IDの方(fO∞O∞OOω)(ωeO∞OO∞OO∞Oω) → c∞c.na持ga部B必砧n-u.a卸cιり.)
Pas鉛swoωrd:ノパTスワ一ド
Eelegated Managem叩竺ω~ I 









3 My Forwarding Rulesタブを押します。
E-mail User home page ③ 















変更が完了すると rForwardattributes changed successfully Jと表示されます。
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5 Logoutタブを押し、終了します。
E-mail User home page (i) 
.You・mmmltrnel dom・m
Rur adrnini!lnlOllS 









































2. rFileJから rOpen ConnectionJを選択します。
3.host / sessionに下記を入力し、 connectをクリックします。
netID利用者 usr.net.nagasaki-u. ac.jp 













passwd(SYSTEM): Sorry， wrong passwd 
Permission denied 
(その 2) パスワードが短い場合(パスワードは 6 文字~8 文字です)
passwd(SYSTEM): Password too short -must be at least 6 characters. 
(その 3)新しいパスワードと確認のためのパスワードが異なった場合
passwd(SYSTEM): They don't match; try again. 
(その 4)現在のパスワードと新しいパスワードが3文字以上異なっていなかった場合




The first 6 characters of the password 
must contain at least two alphabetic characters and at least 
one numeric or special character. 
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